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Primaria. Autor: Cristina García Fernández, Graduada en Educación Primaria. Mención en Necesidades Educativas 
Especiales. 
 
1. LA FIGURA DEL TUTOR 
El importante cambio que ha sufrido últimamente la acción didáctica en pro de una educación mucho más 
autónoma en donde el mero aprendizaje no tiene mucho sentido, ha permitido y exigido no sólo al propio 
individuo, sino a toda la institución escolar el replantearse nuevos horizontes y estrategias de educación.  
La tutoría es un proceso que consiste básicamente en brindar asesoría y orientación académica a los 
estudiantes a través de un profesor (tutor). Esa asesoría está encaminada a apoyar a los estudiantes (tutelados) 
en materias reprobadas y asignaturas que están cursan y se les dificultan, asesoría de trabajo de tesis, apoyo 
bibliográfico, entre muchas actividades. 
La tutoría, entendida como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación, es un 
componente esencial de la función docente. 
1.1. La Tutoría con alumnos 
 1. Establecer un reglamento de la clase para el buen funcionamiento de esta. Aceptación de 
sugerencias por parte del alumnado en relación a este tema. Explicación de derechos y deberes del alumnado, 
entre otras. En términos generales referidas a hábitos intelectuales (razonar…), morales (responsabilidades…), 
sociales (limpieza, colaboración…). En definitiva, a medida que los niños/as vayan asimilando estos hábitos, la 
dinámica de la clase será más fluida y desaparecerán conductas disruptivas, siendo consciente de que estos 
hábitos son la base de una buena disciplina, sin suponer esto la instrucción del alumnado en contraposición de 
la educación integral de éstos. 
 2. Organizar actividades de “acogida” a principio de curso, sobre todo para los alumnos que llegan al 
centro por primera vez. Son actividades especialmente necesarias para anticiparse a los posibles problemas de 
adaptación, derivados, a veces, de la incorporación a un contexto enteramente nuevo (caso de alumnos de 
Educación Infantil), otras por incorporación a una nueva etapa educativa (educación Primaria) donde conviven 
alumnos de un amplio y complejo tramo de edades. 
 3. Llevar a cabo técnicas grupales para recomponer la dinámica interna del grupo, ejemplo, sistema de 
cargos, donde se le da responsabilidad al alumno y el maestro ha de hacerlo notar y aprobarlo entre todos los 
compañeros, mediante aplausos, comentarios positivos del maestro u otros refuerzos, pero teniendo presente 
que se debe penalizar el comportamiento y no a la persona. 
 4. Actividad: “Tenemos un problema”. Aprovecharemos las asambleas con los alumnos para comentar 
y toma de decisiones de incidencias 
 5. Llevar a cabo trabajos complementarios, talleres de pintura, jardinerías, lectura de libros en el aula… 
Estos evitarán el levantarse, hablar y molestar a otros. Con este tipo de trabajo se puede ayudar a los alumnos 
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mas lentos a través de agrupaciones flexibles (agrupándolos según sus necesidades esporádicamente, es decir, 
los niños de n.e.e., extranjero o de ritmo lento, se pueden beneficiar del alumnado mas aventajado). 
 6. Ejercicios prácticos para favorecer la relajación.  
 7. Actividades cooperativas (constituyen actuaciones curriculares no significativas que supondrán para 
el alumnado de  atención a la diversidad el fomento de su autonomía, la motivación de su participación, 
desarrollo de su autoestima… Y para el grupo clase, supondrán también  el fomento de la socialización e 
integración. 
 8. Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación de 
los alumnos en la vida del centro y en el entorno. Así por ejemplo, el alumnado de segundo ciclo de educación 
infantil participará en actividades conjuntas de todo el Centro para conmemorar el día del libro, el día del 
medio ambiente…, con el fin de sentirse miembro de un colectivo más amplio.  
 9. Recabar información sobre los antecedentes escolares y la situación personal, familiar y social de 
cada alumno a través de informes individuales, que se iniciará a comienzo de ciclo y finalizará al término del 
mismo en el caso del informe final de ciclo, y el informe personal por traslado en el caso de que el alumno se 
traslade de Centro. En cualquier caso, ambos informes se adjuntan en el expediente personal del alumno. 
También puede ser de gran utilidad informaciones de otros tutores, cuestionarios, entrevistas, observaciones…  
10. Analizar con el resto de maestros especialistas que imparten docencia con el grupo o alumno en 
particular, cuestiones que afecten a la falta de conocimientos básicos en los aprendizajes, problemas de 
integración, y otros, y demandar, si procede, los asesoramientos y apoyos necesarios.  
 11. Favorecer en el alumno el conocimiento y la aceptación de sí mismo, así como la autoestima, 
cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares o de otro género.  
  12. Llevar a cabo medidas de atención a la diversidad que adopte el Centro recogidas en el P.E.C. y 
Programación docente. 
  Medidas para prevenir la capacidad de dificultad del aprendizaje, así como la detección precoz de 
dichas dificultades. Si fuese el caso, poner en práctica los apoyos específicos (P.T., A.L….) e incluso 
colaboraciones con otras entidades (C.A.D.I., A.S.I.D.O….) para dar respuesta a las necesidades detectadas. 
 La L.O.E., en el capítulo II, del título III, dedicado a la equidad de la educación, presta atención al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: Alumnado con necesidades educativas especiales 
(artículo 70-75). Alumnado con altas capacidades intelectuales (artículo 76-77). Alumnado con integración 
tardía al sistema educativo español (artículo 78-79). Alumnado en situación desfavorable (artículo 80-83). 
1.2.  La Tutoría con padres 
1. El tutor/a incluirá una hora complementaria semanal de atención a padres dentro de su horario de 
tiempo específico para realizar dichas entrevistas con todos los padres o representantes legales. 
2. Reuniones periódicas, de carácter general con el conjunto de padres y madres, realizándose al menos 
1/trimestre. Así por ejemplo en la reunión de principio de curso, es adecuada para tratar temas como: 
Características psicoevolutivas de la edad de los niños. Planteamiento metodológico del aula. Salidas a 
realizar. Actividades que se vallan a llevar durante el curso de animación a la lectura: Talleres de cocina, 
compilación de villancicos, libro viajero, mi historia, textos orales de tradición cultural, entre otras… A 
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todas estas actividades hay que añadir otras organizadas con motivo de la conmemoración del 23 de 
abril, día del libro. Algunas de éstas, quedarán enmarcadas en el plan para el fomento de la lectura y el 
desarrollo de la comprensión lectora del centro educativo en el que me sitúo, pues estarán orientadas 
a todo el alumnado, mientras que otras serán específicas de educación infantil: Actividad mi cuento 
favorito. Y por último, señalar que en estos encuentros es fundamental dejar un tiempo para 
intervención de los padres. 
3. También se realizarán entrevistas individuales con los padres de cada alumno para informar o recabar 
información aportada por la familia entorno a un niño. Así por ejemplo, al incorporarse por primera vez 
un alumno a un Centro educativo donde se imparte el segundo ciclo de la educación infantil, el 
maestro tutor recogerá en un informe el grado de madurez del niño y, en su caso, los informes que 
revistan interés de su vida escolar. 
4. Se entregará trimestralmente por escrito a la familia y recogerá, en un modelo elaborado por el equipo 
de ciclo, entre otros aspectos, los progresos y dificultades detectados en la consecución de los 
objetivos establecidos en la programación docente, la información relativa a su proceso de integración 
socioeducativa, así como las medidas de apoyo-refuerzo que, en su caso, se hallan tomado o se vayan a 
tomar.  
5. Se pedirá la colaboración familiar en actividades extraescolares, excursiones y salidas, fiestas, semanas 
culturales (maratón de cuentacuentos, aportación de materiales,…),… 
6. Se podrá coordinar grupos de discusión sobre temas formativos de interés para la educación de sus 
hijos/as. 
1.3. La Tutoría con profesores 
1. Transmitir y recoger información sobre los alumnos. 
2. Mediar en situaciones de conflicto entre alumnos y profesores.  
3. Coordinar las sesiones de evaluación con el conjunto de maestros de cada grupo de alumnos, maestros 
especialistas (maestro religión incluirá en el horario semanal para estas enseñanzas una hora y treinta 
minutos, y el maestro de inglés incluirá una hora y treinta minutos en el segundo y tercer curso de 
segundo ciclo y una hora para el primer curso) y con los maestros de apoyo educativo que se concreta 
en la práctica educativa mediante maestro/a que lleva a cabo el apoyo ordinario y profesor 
especializado (P.T. y A.L.). Estos últimos realizarán sesiones de asesoramiento y apoyo en la docencia. 
En cualquier caso, entre el profesorado del equipo docente y el profesor de apoyo y el tutor, será 
fundamental una estrecha colaboración. Estas sesiones de evaluación serán coordinadas por el 
maestro tutor que levantará acta de las mismas. Se desarrollarán a lo largo del curso al menos tres 
sesiones, sin perjuicio de otras que se determinen. Además de esta coordinación con los docentes 
señalados, señalar que se establecerán reuniones periódicas para el establecimiento de unas líneas de 
trabajo cooperativo que apunten en una misma dirección en relación con los demás maestros que 
inciden en el grupo. 
4. Participar en los cauces de coordinación entre el equipo docente de segundo ciclo de educación infantil 
y el equipo docente de primer ciclo de educación primaria, según lo establecido en el P.E.C., para 
facilitar la continuidad en el proceso educativo de los alumnos en aspectos tales como:  
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- Pautas organizativas semejantes. 
- Programación docentes continuas y relacionadas. 
- Coordinación en el proceso E/A de la lectoescritura… 
 
Respecto a profesionales externos al Centro.  
1. Miembro del E.O.E.S. Colaborar con el equipo de orientación en su intervención con los alumnos/as 
(prevención, evaluación y orientación). Así mismo, este equipo nos ofrecerá asesoramiento y apoyo 
técnico en el seguimiento del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
2. C.P.Rs. Nos asesoran en aspectos didácticos con el alumnado, ofertan cursos en relación al tema 
que nos ocupa, la turoría, materiales y proyectos de integración… 
3. Otros: C.A.D.I. Que nos ofrecerá apoyo, orientación e información, colaboración con asociaciones, 
por ejemplo en el caso del alumnado con n.e.e. por discapacidad psíquica (A.S.I.D.O.). 
 
Respecto a los órganos directivos del centro y órganos de coordinación docente. 
Asistencia a reuniones, convocadas por el jefe de estudios, de tutores durante el curso, al menos tres, a las 
que asistirá siempre que los estime necesario el jefe de estudios o un miembro del equipo directivo. Asistencia 
a reuniones de coordinación quincenal del equipo de ciclo, integrados por todos los maestros del ciclo que 
imparten docencia en el mismo y actúan bajo la supervisión del jefe de estudios y la coordinación de un 
miembro nombrado al efecto. A través de este equipo, debemos participar para organizar y desarrollar las 
enseñanzas propias del ciclo en la programación docente y también para determinar actividades coordinadas 
que se llevarán a cabo, entre otras actividades.  
Una vez expuestas las actividades podemos señalar que recursos podrían ser de utilidad para llevar a cabo 
en la tutoría.  
Alumnado: ficha del registro de observación, hoja de acuerdos para las asambleas, informe final de ciclo y en 
el caso de alumno que sea trasladado, informe personal por traslado, adaptación curricular individual para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. El informe de la situación académica del alumnado 
que presenta necesidades educativas especiales, en caso de solicitud de permanencia un año más en el ciclo. 
Profesores: acta para las sesiones de evaluación, ficha de reuniones en la participación de los órganos de 
coordinación docente (reuniones de tutores durante el curso, claustro…), plan de acción tutorial del colegio, 
entre otros. 
Padres: ficha para entrevista personal, ficha para reuniones en el conjunto padres y madres. 
2. DIFICULTADES EN LA FUNCIÓN  DE LA TUTORÍA 
Hasta aquí hemos analizado los aspectos más significativos relativos a la acción tutorial, tanto en su 
concepción como en los fundamentos legales en los que se asienta.  
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Vamos ahora a realizar una reflexión sobre otro aspecto considerándola ésta vez bajo otra perspectiva, la 
relativa a las dificultades.  
La acción tutorial puede contar con una serie de dificultades para la realización de esta actividad que nos 
puede llevar a modificarla, reajustarla y reelaborarla, si ello fuese preciso. Una actitud crítica y un análisis 
profundo de las dificultades que nos surjan deben de llevarnos a que la planificación y puesta en práctica de la 
acción tutorial en nuestro centro, se convierta en un proceso válido y eficaz. 
Las dificultades más importantes podemos verlas a continuación en relación a los tres ámbitos de actuación, 
pero antes de adentrarnos en las mismas, reflexionemos sobre el tutor.  
- Falta de capacidad de análisis de las variables condicionantes (sociales, económicas,…) procedentes 
de las familias que pueden influir en los alumnos, e incluso las variables del contexto en que se 
ubica el Centro. 
- Falta de preparación, de tiempo para llevar a cabo esta actividad. 
- Conceder más tiempo a la instrucción que a la educación, entre otras. 
Respecto a los alumnos:  
- Dificultades en la detección precoz de problemas y el tratamiento de los mismos de acuerdo con el 
miembro del E.O.E.P.S. Este nos oriente en cuando a las actuaciones y adaptaciones, así mismo 
apoya nuestra labor educativa. 
- No tener bien definidas las expectativas sobre el grupo de alumnos y cada alumno de manera 
individual. 
Respecto a los profesores: 
- Falta de colaboración entre tutores. 
- Ausencia de trabajo en equipo entre los maestros de cada grupo de alumnos. 
- Desinterés de todo maestro en el ejercicio de tareas de guía y orientación, entendiendo que estas 
forman parte de la función docente. 
Respecto a los padres: 
- Desinterés y falta de colaboración en el proceso educativo de su hijo/a. 
- Conceder más importancia a aspectos académicos que en determinados valores. 
Respecto al Centro: 
- Ausencia del Plan de Acción Tutorial. 
- Falta de apoyo por parte del equipo directivo. 
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3. CONCLUSIÓN 
A lo largo del tema hemos analizado aspectos significativos de la acción tutorial, tanto en su concepción, 
como en su fundamentación legislativa, así mismo, hemos visto funciones, actividades y tareas del tutor. 
En definitiva, podemos decir que el maestro tutor deberá contribuir a la integración del alumnado, conocer 
sus necesidades educativas, orientar su proceso de aprendizaje y mediar en la resolución de problemas.  
No hay que olvidar que las acciones de orientación han de llevarse a cabo de forma coordinada entre el resto 
de maestros que intervienen en la actividad pedagógica del grupo, la cooperación de los padres o tutores 
legales en la educación de los alumnos e incluso les informaremos sobre la marcha del proceso educativo de 
sus hijos, y de coordinación entre ciclos.  ● 
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